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ABSTRAK
Pemonitoran Beberapa Komputer Dengan Memanfaatkan Sistem
Konrunikasi Serial R.S485 ini diwujudkan dalam beutuk hard*ure dan soJtnure.
trntuk ftcrdwnre digunakan ICprodukI,{A-)OM yaitu :MAX 232 dut MAX 491.
Sedangkan pada bagian solnure, penulia mengguaaftan Eorland hlphi.
Melalui sottwure yasg telah dibuat, pemakai dapat memantau ala,u capture
tarnpilal nronitor pada komputer lain. Pemakai dapat memilih komputer mana
y:urg lrendak pernakai pantau pilihan port komunikasi (COM, dan baud rate.
Lrntuk selanjutnya hasil capture akan ditaryilkan pada lryr monitor pemakai.
Urrtuk komputer fama(pemantau) akan diberikan nzmtMaster sedang komputer
yang akan dipantau diberi namaSlave.
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